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Pada akhir tahun 2014 pemerintah membuat Program Indonesia Pintar 
(PIP) yang menjadi bagian penyempurnaan Bantuan Siswa Miskin (BSM). PIP 
merupakan program beasiswa pemerintah berupa bantuan tunai yang diberikan 
kepada anak usia 6 – 21 tahun yang masih berada pada dunia pendidikan. 
 Pengumpulan data dan proses penilaian kategori siswa penerima beasiswa 
masih dilakukan secara manual, sehingga sering terjadi kesalahan dan tidak adanya 
kriteria yang jelas dalam menentukan siswa yang memperoleh beasiswa. 
 Ada beberapa metode pengambilan keputusan yang dapat membantu 
permasalahan tersebut, salah satu metode yang dikenal adalah Simple Additive 
Weighting (SAW). Metode SAW merupakan metode yang menggunakan 
penjumlahan terbobot degan rating pada setiap alternatif.. Metode ini diciptakan 
dalam bentuk aplikasi berbasis web yang akan menampilkan hasil perangkingan 
siswa calon penerima beasiswa di SD N Papakula Kecil. 
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